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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1984, 2. neljännes1
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1984, 2 k v a r ta le t1
Tässä T ila s to t iedo tuksessa  ju lk a is ta an  Suomen Työnantajain Kes­
k u s l i i t o n  keräämät ja  käs itte lem ät te o l l isu u s työn tek ijö id en  
pa lkka t iedo t. Pa lk ka t i la s ton  ta rko itu s ta  ja  s i in ä  käytettävää 
menetelmää on se lo s te ttu  Sos iaa l isessa  A ikakausk ir jassa  n:o 7- 
8/1953.
T i la s to  käs it tää  vuoden 1984 II ne ljännekse ltä  t ie d o t  178 622 
miespuolisen ja  82 513 na ispuo lisen  te o l l isu u s työn tek ijän  p a l­
ko is ta . Keskimääräinen kokona istuntians io  ilman arkipyhäkorvauk- 
s ia  o l i  m ie h i l lä  32,87 mk ja  n a i s i l l a  25,05 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ans io t o l i v a t  m ie h i l lä  33,63 mk ja  n a i s i l l a  
25,66 mk.
Laskettaessa ede llä  ma in ittu jen  ja  tau lussa B e s ite t ty je n  t u n t i ­
ansioiden pe rustee lla  neljännesten v ä l is t ä  ans iokeh itys tä  on 
syytä ottaa huomioon, e ttä  n i i l l ä  a l o i l l a ,  j o i l l a  palkkaus pe­
rustuu kuukausi- ta i  kausipa lkkajärjeste lmään, k e sk itu n t ia n s io t  
va ih te leva t ne ljänneks it tä in  neljännekseen s is ä l ty v ie n  työtun­
t ien  määrästä r i ippuen . T y ö n te k i jö i l le  palkanmaksukaudelta mak­
settu kuukausi- ta i  kausipalkka on ku itenk in  samansuuruinen 
riippumatta s i i t ä ,  kuinka monta säännö l l is tä  työ tun t ia  palkan­
maksukausiin ko. neljänneksenä s is ä l t y y .
A lo i l l a ,  j o i l l a  merkittävä osa ty ö n te k i jö is tä  on keskeytymättö­
mässä kolmivuorotyössä, tätä va ih te lua  kokona iske sk itun t ian s io i­
den osa lta  l is ä ä  v ie lä  arkipyh ien s ijo it tum inen  e r i  t a v a l la  e r i 
n e l jänneks i l le .  Näin on mm. paperi- ja  puumassateollisuudessa ja  
kemian perusteo ll isuudessa.
Tämän kesk itun t ians io iden  ne ljänneks it tä isen  va ih te lun po istam i­
seksi on teo l l isuu s työn tek ijö id en  k e sk itu n t ian s io t  to ise s ta  
neljänneksestä 1979 läh t ien  ju lk a is tu  myös ns. kausipa lkka- 
tasa ttu ina . T ä l lö in  ne ljänneks it tä isen  työpanoksen va ih te lun 
vaikutus k e sk itu n t ia n s io ih in  paperi- ja  puumassateollisuudessa 
on e l im ino itu  käyttäen hyväksi kunakin vuosineljänneksenä makse­
tun ja  tehdyn työajan suhdetta.
1) E d e l l i s e t  t ie do t  on ju lk a is tu  T ilas to t iedo tuksessa  n:o PA 
1984:31.
1) Föreglende kva r ta ls  uppg ifte r  har pub lice ra ts  i  S t a t i s t i k  
rapport PA 1984:31.
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T e o l l is u u s ty ö n te k i jö id e n  kesk im äärä is issä  tu n t ia n s io is s a  tapah­
tuneet p r o s e n t t is e t  muutokset käyvät s e l v i l l e  oheisesta a s e te l­
masta. S u lk e is sa  o le v ia  luku ja  laske ttaessa  on o te ttu  huomioon 
pape r i-  j a  puumassateollisuuden kausipa lkkatasaus.
V e r t a i lu
ja k s o t
1/84-11/84 










+ 7 ,9 (+ 6 , 3) 
+11, 2 ( +10, 7)
NAISET 








+ 6 ,4 (+ 5 , 5) 
+10,4( +10, 1).
O he is ia  nousuprosentteja ja  tau lu jen  a n s io t ie to ja  ta rk a s te lta e s ­
sa on syytä o ttaa  huomioon, e t tä  kevään 1984 työehtosopimusten 
mukaiset ko ro tukse t e iv ä t  o le  t i la s t o s s a  mukana aivan k a i k i l l a  
a l o i l l a  v ie lä  tä y s im ää rä is e s t i .  Nousuprosentte ih in ja  a n s io t ie -  
t o ih in  va iku t taa  myös autokorjaamoala lla  huhti-toukokuussa o l l u t  
v a rs in  p itk äa ik a in en  lakko. Koska autokorjaamoalan ansiotaso on 
te o l l is u u d e n  kesk im äärä is tä  ansiotasoa alhaisempi ja  a lan työ- 
tuntimäärä on lakon vuoksi huomattavasti normaalia pienempi, 
nousee tämän rakennemuutoksen seurauksena sekä m e t a l l i t e o l l i ­
suuden e t tä  koko teo l l isuuden  ans io taso jonk in  verran. Vastaava 
va iku tus  jo s k in  huomattavasti vähäisempi on myös v a a te tu s te o l l i ­
suuden k e v ä is e l lä  l a k o l la .
K a l l e u s lu o k i t t a i s i a  a n s io t ie to ja  e d e l l i s t e n  neljännesten vastaa­
v i i n  a n s io t ie t o ih in  ve rra ttaessa  on l i s ä k s i  syytä ottaa huomioon 
se, e t tä  kuluvan vuoden a lu s ta  luk ien  vo imaantulleessa k a l le u s ­
lu o k itu k se s sa  osa vanhan luok ituksen  to isen  ka lleus luokan kun­
n is t a  s i i r r e t t i i n  ensimmäiseen ka lleus luokkaan. T i la s to s sa  tästä  
jo h tu va t  muutokset näkyvät kunkin alan työehtosopimusmääräyk- 
s i s t ä  r i ip pu en  joko I t a i  II n e ljännekse l lä .
Muun rakennusa ine teo ll isuuden t ie t o ih in  on II ne ljännekse ltä  
1984 lu k ie n  o te ttu  mukaan Suomen R a ken n u s teo l l is u u s l i i t to on  kuu­
lu v ie n  b e ton ituo te teo l l isuuden  y r i t y s t e n  an s io t iedo t.  Näin o l le n  
nyt j u lk a i s t a v a t  tämän a lan an s io t ie d o t  e iv ä t  o le  täys in  v e r t a i ­
lu k e lp o is ia  aikaisemmin ju lk a i s t u ih in  t i e t o ih in .
Lomaltapaluuraha e i s i s ä l l y  t i l a s t o n  lu ku ih in .
Taulukon B ke sk im ää rä is i in  k o kona is tun t ian s io ih in  e ivä t  s i s ä l l y  
e r ik seen  maksetut ark ipyhäkorvaukset. Sen s i ja an  y l i -  ja  sunnun­
t a i  työko ro tukse t s is ä l t y v ä t  k a ik k i in ,  tässä t i la s t o s s a  e s i t e t ­
t y ih in  ke sk im ää rä is i in  tu n t ia n s io ih in .
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I denna S t a t i s t i s k  rapport pub lice ras  uppgifterna om in d u s t r ia r -  
betarnas löner som insam lats och bearbetats av A rbetsg ivarnas i 
F in land  Centra lförbund. För in n e h l l l  och metoder som använts i 
1 ö ne s ta t is t ik en  har redog jorts  i Soc ia l T id s k r i f t  nr 7-8/1953.
S ta t is t ik e n  fö r  II k v a r ta le t  I r  1984 omfattar löneuppg ifte r  fö r  
178 622 manliga och 82 512 k v in n l ig a  in du s tr ia rb e ta re .  Totalme­
del t im fö rt jän s ten  fö r  manliga arbetare var linder II k v a r ta le t  I r  
1984 utan vardagshe lgersättn ingar 32,87 mk och fö r  k v in n l ig a  a r ­
betare 25,05 mk. Motsvarande fö r t jä n s te r  in k lu s iv e  vardagshel- 
ge rsä ttn inga r var 33,63 mk och 25,66 mk.
V id beräkningar av k v a r ta ls v is a  fö r t jä n s tu tv e c k l in g a r  p l  basen 
av ovannämnda och i tab e l l  B presenterade m ede lt im fö rt jäns te r  är 
det skäl a t t  beakta, a t t  i  branscher med mlnadslön e l l e r  period- 
lön , v a r ie ra r  mede lt im förtjänsten k v a r ta ls v is ,  beroende p l  anta- 
l e t  arbetstimmar i  k v a r ta le t .  Den mlnads- e l l e r  period lön som be 
ta la s  I t  arbetaren är em e l le r t id  l i k a  s tö r ,  oberoende av hur 
mlnqa regelbundna arbetstimmar som in g l r  i  löneperioderna fö r  
ifragavarande k va r ta l .
I de branscher, där en s tö r  del av arbetarna u t fö r  k o n t in u e r l ig t  
t r e s k i f t s a rb e te ,  ökas Varia t ionen  i den to ta la  m ede lt im fö rt jäns­
ten y t t e r l ig a r e  av a t t  söckenhelgerna i n f a l l  e r  o l ik a  i o l ik a  
k v a r ta l .  Detta är f a l l e t  inom bla pappers- och trämasseindust- 
r in  och inom den kemiska bas indus tr in .
För a t t  e lim inera  denna k v a r ta ls v is a  Va r ia t io n  i medeltim för­
t jänsten  har man from andra k v a r ta le t  1979 även pub li 'ce rat in -  
dustr ia rbe ta rnas sk periodlöneutjämnade m ede lt im fö rt jäns te r. In- 
verkan p l  mede lt im förtjänsten av den k v a r ta ls v is a  Varia t ionen  i 
a rbets insa tsen  inom pappers- och träm asse industr in , har man där- 
v id  e l im in e ra t  genom a t t  fö r  va rje  kva rta l använda fö r h l l  landet 
mell an beta ld  och arbetad t id .
Jämfört med fö rs ta  k v a r ta le t  detta I r  och med andra k v a r ta le t  I r  
1983 har fö ljande  p rocen tue lla  fö rändr ingar ske tt  i in d u s t r ia r -  
betarnas genomsnitt liga t im fö r t jä n s te r .  V id  uträkningen av de 
inom pärentes varande s i f f r o r n a  har beaktats den inom pappers- 




E x k l. 
heldags- 
e rsä ttn ing
I n k l .
heldags-




e rsä ttn ing
I n k l . 
heidags- 
e rs ä t tn i  ng
I /8 4 - I1/84 + 7,9(+ 6,4) + 7,9(+ 6,3) + 6,5(+ 5,6) + 6,4(+ 5,5) 
I I / 8 3 - I1/84 +11,2(+10,8) +11,2(+10,7) +10,4(+10,2) +10,4(+10,1)
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V id  jäm fö re lse r  av de p rocen tue lla  förhöjn ingarna och de 
branschv isa  fö r t jä n s tu p p g if te rn a  i tabe l len  är det skäl a t t  no- 
te ra ,  a t t  de a v ta ls e n l ig a  förhöjn ingarna fö r  v lren  1984 in te  än 
nu är h e l t  medtagna inom a l l a  branscher.
Den mycket l ln g v a r ig a  s tre jken  inom bilverkstadsbranschen i '  
a p r i l ,  maj, in ve rka r  även p l  de p rocen tue lla  förhöjn ingarna och 
fö r t jä n s tu p p g if te rn a .  D l f ö r t j ä n s tn iv ln  inom b i lv e rks tadsb ran ­
schen är läg re  än in d u s t r in s  m ede lfö r t jä n s tn iv l  och d l an ta le t  
arbetstimmar inom branschen pga s tre jken  är b e ty d l ig t  lägre  än 
normalt hö js ,  som en f ö l j d  av denna s truk tu rfö ränd r ing , b lde me 
t a l i i n d u s t r i n s  och hela in d u s t r in s  f ö r t j ä n s t n iv l  en aning. Bek- 
lädnad s in du s t r in s  s t re jk  p l  v lren  har även ha ft  motsvarande in -  
verkan, dock i b e ty d l ig t  läg re  grad.
Y t t e r l ig a r e  ä r det skäl a t t  notera, v id  jäm före lse  av fö r t jä n s -  
tu p p g i f t e r  e n l i g t  d y ro r ts k la s s ,  a t t  en ny d y ro r t s k la s s i f ic e r in g  
har t r ä t t  i k r a f t  from början av detta I r .  E n l ig t  denna k la s s i -  
f i c e r in g  har en del kommuner, v i l k a  t i  di gare hörde t i l i  andra 
dy ro r tsk la ssen  f l y t t a t s  t i l i  fö r s ta  dyro rtsk lassen . Dessa fö r -  
ändr ingar fram g lr  ur S ta t is t ik e n  antingen ur I e l l e r  II kvarta - 
l e t ,  beroende p l  de branschvisa arbetsavtalsbestämmelserna.
From II k v a r t a le t  1984 har fö r t jän s tuppg if te rn a  fö r  de företag 
inom betongproduktsbranschen, v i l k a  hör t i l i  F in lands Byggnads- 
in d u s t r i fö rb u n d ,  medtagits i uppg ifte rna fö r  ö v r ig  byggnads- 
äm nes indus tr i. Därav är denna branschs fö r t jä n s tu p p g if te r  in te  
d i r e k t  jäm förbara , med de u ppg if te r  som t i  di gare har 
p u b i ic e ra t s .
Semesterpremien in g l r  in te  i s t a t i s t ik e n s  uppg ifte r .
Tota lmede lt im fö r t j ä n s t s i f f r o r n a  i ta b e l l  B in n e h l l le r  in te  sepä 
r a t  beta lda vardagshe lgersä ttn ingar. Däremot in g l r  fö rhö jn ingar 
f ö r  ö v e r t id s -  och söndagsarbete i a l l a  genomsnitt liga t im fö r-  
jä n s te r  i denna S t a t i s t i k .
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A. T eo l l is u u s ty ön te k ijö id en  koköna iske sk itun t ian s io t  ja  n i iden  keh ity s  vuos ine ljännek­
s i t t ä ^ .  II/1980-I 1/1984 - Industr ia rbe tarnas to ta lm ede lt im fö r t jän s t  och dess u t- 
. veck ling  k v a r ta ls v is  I I /1980 -I1/1984.
Vuosi ja Keski tun t i ani so Indeksi 1939 = 100 Indeksi 111-IV/1951 = 100 •
neljännes 
Är och















A l l a
T un t ian s io t  ilman ark ipyhäkorvauksia 
, T im fö r t jän s te r  utan vardagshe lgersättn ingar
1980 II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
II I 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
1983 I 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004
II 29,55 22,68 35 722 49 040 1 838 2 113
II I 28,90 22,53 34 936 48 714 1 797 2 099
IV 30,01 23,28 36 278 50 337 1 866 2 169
1984 I 30,45 23,53 36 810 50 877 1 894 2 192
II 32,87 25,05 39 735 54 163 2 044 2 334
T un t ian s io t  a rkipyhäkorvauksineen 
T im fö r t jän s te r  med vardagshe lgersättn ingar
1980 II 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452
II I 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
I I I 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1982 I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
I I I 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
1983 I 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
II 30,24 23,24 36 542 50 254 1 880 2 165 1 980
II I 29,58 23 * 09 35 743 49 930 1 839 2 151 1 948
IV 30,72 23,86 37 122 51 596 1 910 2 223 2 020
1984 I 31,17 24,11 37 666 52 136 1 938 2 246 2 046
II 33,63 25,66 40 639 55 488 2 091 2 391 2 196
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B. T e o l l is u u s ty ö n te k i jo id e n  p a lk k a t i la s to n  t ieduste lua jankohdat sekä työn tek ijö iden  
lukumäärät ja  ko kon a isk e sk itu n t ia n s io t  t e o l l i s u u s a lo i t t a ! 'n  ja  pa ikkakunta tuok it- 
t a in  II n e l jä n n e k se l lä  1984. - Industr ia rbe ta rnas lö n e s t a t i s t ik ,  enkättidpunkter, 
an ta l a rbe ta re  ooh to ta lm ed e lt im fö r t jä n s te r  e n l ig t  industr ib ransch  och o r tsk la s s  
under I I  k v a r t a le t  Sr 1984.
T e o l l i s u u s a la  j a  pa ikkakunta- 
luokka - Industr ib ransch  och 
o r t s k la s s
T iedu s te lu -  
kuukaudet 




K e sk itu n t ia n s io ,  mk 









Ma lm ika ivokse t ja  r ikastam ot
Malmgruvor och an r ikn ing sve r IV-VI 2 502 - 38,98 -
I 551 - 38,98 -
II 1 951 - 38,98 -
K a lk k ik iv i lo u h im o t  ja  rouhimot
K a lk s te n sb ro t t  och- k rossverk IV-VI 232 73 32,52 23,57
II 225 71 32,69 23,61
K a lk k i -  j a  sementti t e o l l i s u u s
Ka lk -  och cem entindustr i IV-VI 1 166 255 31,18 21,86
II 1 099 243 31,05 21,82
Muu rakennu sa in e teo l l isuu s
Övr ig  byggnadsämneindustri IV-VI 7 938 1 211 30,36 ' 25,20
I 2 073 214 31,80 24,30
II 5 865 . 997 29,90 25,36
L a s i t e o l l i s u u s  - G la s in d u s t r i IV-VI 1 411 597 33,85 26,58
II 1 252 596 33,68 26,58
P o s l i i n i  t e o l l i s u u s  - P o s l in in d u s t r i  1V-VI 452 591 28,75 24,76
I 200 411 28,20 24,69
II 252 180 29,17 24,95
M e t a l l i t e o l l i s u u s  - M e ta l l in d u s t r i 78 607 18 218 32,00 25,54
I 28 440 6 184 32,50 25,95
II 50 167 12 034 31,72 25,32
Rautaa ja  te rä s tä  va lm is tava t IV-VI
te h ta a t  - Jä rn  och s t l l  verk 2 108 364 33,72 28,13
I 196 9 29,70 •  •
II 1 912 355 34,10 28,08
M uita  m e ta l le ja  v a lm is tava t
te h ta a t  - Övriga m eta l lve rk IV-VI ' 7 187 1 160 37,24 30,35
I 1 262 207 35,24 30,55
II 5 925 953 37,68 30,30
M e ta l1i tu o te te h ta a t
M eta llm anufaktu r IV-VI 17 368 4 884 30,83 24,72
I 4 987 1 535 32,71 25,80
II 12 381 3 349 30,05 24,23
-  7 -
t e o l l i s u u s a la  ja  paikkakunta- 
luokka - Industr ib ransch och
o r ts k la s s
Ti eduste lu- 
kuukaudet 




K e s k itu n t ia n s io ,  mk 









Konepajat, va lim ot ja  la iv a -
veistämöt - Mekaniska
verkstäder, g ju t e r ie r  och
skeppsvarv IV-VI 38 544 5 623 32,42 26,32
I 13 795 1 673 33,59 26,79
II 24 749 3 950 31,73 26,10
Sähkökojetehtaat
Fab r ike r  fö r  e lappara te r IV-VI 5 498 5 537 28,43 24,46
I 3 854 2 414 29,22 25,17
II 1 644 3 123 26,49 23,90
Autokorjaamot
B i1repa ra t i onsverkstäder IV-VI 7 902 650 28,70 23,81
I 4 346 346 30,11 24,65
II 3 556 304 27,1.1 22,82
Nahka-, kenkä-, nahkateos- j a
kumi ta va ra teo l1i suus
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri IV-VI,V 3 444 7 081 27,09 22,73
I 529 1 488 26,38 23,22
II 2 915 5 593 27,21 22,58
Kemian pe ru s teo l l isuu s
Kemi sk in d u s t r i IV-VI 6 272 1 437 36,42 27,06
I 693 184 35,14 24,99
II 5 579 1 253 36,58 27,37
Tekst i i l i  teo l 1 isuus
T e x t i l in d u s t r i IV-VI 3 471 9 399 29,21 22,81
I 1 406 3 356 30,15 23,44
II 2 065 6 043 28,57 22,47
V i l la t e h t a a t  - Y l le f a b r ik e r IV-VI 295 894 28,69 24,06
I 123 400 31,53 25,74
II 172 494 26,69 22,84
P u u v i l la -  j a  s i l k k i t e h t a a t
Bomulls- och s id e fa b r ik e r IV-VI 1 398 2 206 29,73 23,34
I 585 ' 844 29,21 23,03
II 813 1 362 30,08 23,52
-  8 -
T e o l l i s u u s a la  ja  pa ikkakunta- 
luokka - Industr ib ransch  och
o r t s k la s s
T iedu s te lu -
kuukaudet




K e sk itu n t ian s io ,  mk 







Na ise t 
Kvi nnor
T r ik oo -  j a  sukkatehtaat
T r i  ka- och s trum pfab r ike r IV-VI 634 4 703 28,97 22,05
I 297 1 504 30,90 22,47
II - 337 3 199 27,08 21,84
Muut t e k s t i i l i t e h t a a t
Övriga t e x t i l f a b r i k e r IV-VI 1 144 1 596 28,84 23,60
I 401 608 30,44 24,97
' II 743 988 27,97 22,74
V a a te tu s te o l1i suus
Beklädnadsi ndus tr i IV-VI 720 16 566 24,14 21,92
I 133 3 415 23,22 21,88
II 587 13 151 24,34 21,94
P ap e r i-  j a  puumassateo ll isuus 1*2
Pappers- och träm asse indus tr i 1*2 IV-VI 31 708 7 904 39,58 31,70
(37,09) (29,71)
I 5 891 1 432 38,89 31,65
II 25 817 6 472 39,74 31,71
Puuhiomot - T r ä s l i p e r i e r IV-VI 1 580 85 39,27 31,29
I 219 1 37,72 • •
II 1 361 84 39,50 31,38
S e l lu lo o s a te h ta a t
C e l lu f a b r ik e r IV-VI 3 523 550 40,40 34,52
I 881 152 39,16 33,62
n . 2 642 398 40,82 34,85
Pap e r i-  j a  k a r to n k ite h ta a t
pappe rs-ka r tong fab r ike r IV-VI 12 444 4 665 40,06 32,97
I 1 821 634 39,69 33,18
II 10 623 4 031 40,12 32,93
K i r ja p a in o t  j a  k i r ja s i t o m o t
B o k t ry c k e r ie r  och bokb inde r ie r IV-VI 8 032 5 770 36,51 31,10
I 4 756 3 078 38,35 32,56
II 3 282 2 692 33,95 29,42
Saha-, v a n e r i-  j a  p u u t e o l l i -
suus 1 - Säg-, ganer- och trä-?
h u s in d u s t r i  1 IV-VI 15 353 5 484 '28,57 24,76
I 3 298 1 342 28,95 24,79
II 12 055 4 142 . 28,46 24,75
1 E r i l l i s i n e  apuosastoineen
1 Med oi ik ä  h jä lp avde ln inga r
2 K au s ip a lk k a ta sa tu t  k e s k i t u n t ia n s io t  su lu is sa
2 Säsongutjämnade m ede lt im fö r t jän s te r  inom parentes
-  9 -
T eo l l is u u sa la  ja 'pa ikkakun ta - 
luokka - Industr ibransch och
T iedus te lu -  
kuukaudet 
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Sahat - S lga r IV-VI 7 468 1 492 29,52 26,30
I 1 383 323 30,07 25,44
II 6 085 1 169 29,39 26,54
Vaner iteh taat - Fanerfabr ik IV-VI 2 211 2 561 26,94 24,24
I 481 535 26,94 23,85
II 1 730 2 026 26,94 24,35
Puuta lo- j a  la a t ik k o te h ta a t
Trähus- och H d fa b r ik e r IV-VI 3 603 1 211 26,46 24,32
I 875 414 27,56 25,61
II 2 728 797 26,09 23,64, ‘
Veneveistämöt - B ltv a rv V 670 130 33,09 27,53
II 663 129 33,12 27,54
Puusepäntehtaat
Sn icke r fab r ike r IV-VI 6 255 3 014 26,42 23,44
I 561 134 26,90 24,35
II 5 694 2 880 26,38 23,40
Kauppamyllyt, ko va le ipä - ,  k e k s i-
ja  makaroonitehtaat - Handels-
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabriker V 917 918 30,79 24,29
I 190 297 30,61 24,78
II 727 621 30,84 24,08
Soker i-  ja  makeistehtaat
Socker- och sö tsaks fab r ike r V 1 014 1 609 32,57 25,02
I 268 594 32,92 24,82
II 746 1 015 32,44 25,16
Panimo- ja  v irvo itus juom atehtaat
B ryggerie r och lä sked rycks fab r ike r V 1 567 951 30 jOO 24,74
I 755 362 31,09 25,53
II 812 589 29,02 24,25
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker IV-VI 319 487 32,04 26,86
II 222 396 32,37 27,17
Vo im ala itokset ja  sähkönjakelu-
y h t iö t  - K ra f t -  och ström-
d is t r ib u t io n sve rk IV-VI 6 566 818 30,09 22,38
I 1 937 281 29,81 22,79
II 4 629 537 30,21 22,19
